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S e c t i o n  d e  P e d o l o g i e  
Compte r e n d u  p r é l i m i n a i r e  de m i s s i o n  en P o l y n é s i e  F r a n c a i s e  
21 J u i l l e t  - 18 Aout 1974 
par M. LATHAM 
I 
l A l a  demande du s e r v i c e  d e  l ' é conomie  rurale d e  P a p e e t e ,  une m i s s i o n  pédo- 
l o g i q u e  a é té  e f f e c t u é e  en P o l y n é s i e  F r a n ç a i s e  du 21 J u i l l e t  a u  18 Aout. Cette 
a l t i t u d e  d e  l ' i l e  d e  T a h i t i ,  le p l a t e a u  de Te Tamanu, e t  d 'examiner  q u e l q u e s  uns  des 
problèii ies p é d o l o g i q u e s  a u x q u e l s  est c o n f r o n t é  l a  s e c t i o n  d e  r e c h e r c h e  du service de 
l ' e c o n o m i e  r u r a l e .  
I m i s s i o n  a v a i t  pour  objet d e  tester l e  p o t e n t i e l  agronomique d 'un  p l a t e a u  d e  moyenne 
Jtai, de p l u s ,  e n  a c c o r d  a v e c  Monsieur l e  c h e f  du s e r v i c e  d e  l ' é c o n o m i e  
r u r a l e ,  e f f e c t u é  une  mission p o u r  le p r o j e t  M.A.B. T a h i t i  s u r  l ' a t o l l  d e  Takapoto 
aux Tuamotu, 
Je t i e n s  a remercier i c i  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  : 
c Monsieur  NILLP.MD, c h e f  du s e r v i c e  de l ' é c o n o m i e  r u r a l e  p o u r  s o n  a c c u e i l  e t  l e  
- Monsieur  REBOUL, c h e f  d e  la s e c t i o n  r e c h e r c h e  a u  s e r v i c e  d e  l ' é c o n o m i e  r u r a l e  
s o u t i e n  q u ' i l  ä a p p o r t é  3 ma m i s s i o n .  
avec l e q u e l  j ' a i  é té  trés s o u v e n t  s u r  l e  te r ra in  e t  q u i  a o r g a n i s é  mes t o u r n é e s  
s u r  les essais d e  Taravao;Papara  et Opunohu 
- Monsieur  SORDQUERE, chef  d e  l a  s e c t i o n  d e s  eaux  et  forêt  et t o u t e  s o n  é q u i p e  et  
e n  p a r t i c u l i e r  Mr. RAVAINO p o u r  l ' a p p u i  l o g i s t i q u e  q u ' i l s  ont  m i s  e n  oeuvre p o u r  
la p r o s p e c t i o n  du p l a t e a u  d e  Te Tamanu 
- Monsieur  l e  p r o f e s s e u r  SALVAT et l a  d i r e c t i o n  du s e r v i c e  d e  l a  pêche  pour  l ' a p p u i  
q u ' i l s  o n t  a p p o r t é  à ma m i s s i o n  à Takapo to  
- Monsieur  le Directeur p.i. du c e n t r e  ORSTOM, * ' 
- i !- -:- . -  - .  
-Mons ieu r  SERVANT, géographe  à 1' ORSTIIM, q u i  m'a f o u r n i  d e s  documehts b i b l i o g r a p h i q u e s  
e t  m'a accompagne d e  t r6 .s  nombreuses f o i s  sur le t e r r a i n .  
*/. . 
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Ce r a p p o r t  n e  cons t i t u  qu 'un r a p p o r t  p r é l i m i n a i r e  en a t t e n d a n t  les résul- 
t a t s  d ' a n a l y s e s  physico-chimiques d e s  é c h a n t i l l o n s  de  s o l s  p r é l e v é s  q u i  d o i v e n t  S t r e  
f a i t s  au s e r v i c e  ele l ' é c o n o m i e  r u r a l e  à P a p e e t e  e t  a u  C e n t r e  ORSTOM d e  Nouméa. 
La carte au 1/10.~00 du p l a t e a u  de Te Tamanu d o i t  être d e  p l u s  p r é c i s é e  p a r  l e  
service t o p o g r a p h i q u e ,  l a  carte des  sols sera donc d e s s i n é é q u a n d  ces p r é c i s i o n s  
s e r o n t  connues.  
I - PROGRAMME DE LA MISSION 
21 J u i l l e t  : a r r i v é e  à P a p e e t e  
22 23 Ju i l l e t  : P r é p a r a t i o n  d e  l a  m i s s i o n  s u r  le p l a t e a u  d e  Tamanu - Ascens ion  
du M t  Marau 
24 J u i l l e t  .I 2 Aout : P r o s - p e c t i o n  du p l a t e a u  de  Tamanu 
5 - 7 Aout : P r o s p e c t i o n  d e s  e s s a i s  de Ta ravao  
8 - 14 Aout : Mission MAEl B Takapo ta  
15 Aout : P r o s p e c t i o n  de  l ' e s sa i  d e  P a p a r a  
16 Aout : P r o s p e c t i o n  s u r  l a  ferme d'0punohu 
17 Aout : D é p a r t  pour  l a  Nouve l l e  C a l é d o n i e  
'II - ,EPtJTEAU DE TE TAMANU 
2.1 - Le P l i l i e u  . Le p l a t e a u  de Te Tamanu domine l a  va l lée  de  l a  Punaruu  s u r  l a  
r i n e  gauche .  Son a l t i t u d e  v a r i e  e n t r e  520 e t  650 m. I l  c o r r e s p o n d  a u  p o i n t  d e  vue  
g é o l o g i q u e  à un lambeau d e  l a  f o r m a t i o n  d e  r e m p l i s s a g e  à lave massive d e  t y p e  
b a s a l t i q u e  d é c r i t e  p a r  G .DENEUFBOURG (1 965) . 
I l  r è g n e  un c l i m a t  humide r e l a t i v e m e n t  c o n t r a s t é ,  t a n t  a u  p o i n t  d e  vue  p.fuviom6- 
t r i q u e  q u e  thorroométr ique.  D' a p r è s  les p r e m i e r s  r e l e v é s  c o n t i n u s  effectués ( m i s s i o n  
ORSTOM, Travaux P u b l i c s ) ,  il p o u r r a i t  p l e u v o i r  e n v i r o n  2500 "/an. La v g g é t a t i o n  
est ggné ra l emen t  assez h a u t e .  Elle comprend t r o i s  t y p e  p r i n c i p a u x  d e  f o r m a t i o n  
v é g é t a l e  ; un f o u r r é  à Lantana  %amara e t  Psidkum ao.vave, une f o r m a t i o n  forrestisre 
de h a u t e u r  moyenne à H i b i s c u s t i l i a c e u s  e t  une f o r m a t i o n  f o r e s t i b r e  h a u t e  à 
Alemites &ri loba,  
& i . - & q u ~ ~ ~ n * e n s i s ,  d e  c i t r o n i e r s  C i t r u s  L i m a t a  e t  de caféiers Coffea a r a b i c a  
S u r  Les troncs d ' a r b r e s ,  on  n o t e  de  nombreuses l i a n e s  d e  v a n i l l e  V a n i l l a  t a h i t e n s i s  
--u-----..----- 
Dans cette d e r n i é r e  f o r m a t i o n  on  note d e  nombreux p l a n t s  d ' o range ]  
L ' a s p e c t  du relief est a s s e z  a c c i d e n t é  s u r  ce p l a t e a u .  On n o t e  une  o s s a t u r e  
d e  co l l i ne  a u  p e n t e s  a s s e z  f o r t e s  pouvan t  a l l e r  j u s q u ' à  30 %, une succession de 
p icdmont s  e t  d ' i n t e r f 1 : u v m  o n d u l e s  ( p e n t e  e n t r e  5 e t  15 $1 e t  de pe t i t e s  z o n e s  
a l l u v i a l e s  s e c h e s  d o n t  l a  l a r g e u r  d é p a s s e  r a r e m e n t  100 m. Aucun écou lemen t  d ' eau  
n ' a p p a r a i t  en surface s u r  ce p l a t e a u .  Ia! es t  p r o b a b l e  t o u t e f o i s  q u e  d e s  nappes  
s a u t c r r a i n e s  pour ra i cn - t  être t r o u v é e s  à f a i b l e  p r o f o n d e u r  
2,2. - Les Sols . Les so ls  dans cette zone  s o n t  morphologiquement assez homogènes. 
Les p r i n c i p a l e s  v a r i a t i o n s  p o r t e n t  sur l a  p r o f o n d e u r  d e  l e u r s  h o r i z o n s  meubles ,  
s u r  les p o u r c e n t a g e s  de c a i l l o u x  e t  de blocs d e  r o c h e  q u ' i l s  renfermen-t et s u r  
l e  d6vcloppement d e  l ' h o r i z o n  humi fè re .  Sur le p l a t e a u  on  p e u t  d i s t i n g u e r  q u a t r e  
c a t e g o r i e s  p r i n c i p a l e s  de s o l s  : 
--u---------- 
- des s o l s  b r u n s ,  c a i l l o u t e u x ,  a s s e z  p ro fonds  
- des  sols b r u n s ,  c a i l l o u t e u x ,  p r o f o n d s ,  h u m i f è r e s  - des sols b r u n s ,  rocheux,  peu p r o f o n d  - d e s  sols b r u n s ,  a r g i l e u x ,  p r o f o n d s  
. J. 
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De p l u s ,  on p e u t  o b s e r v e r  s u r  un  p i t o n  à 620 m à gauche  d e  l a  p i s t e  en 
a l l a n t  vers l e  " F a r e  Anani" d e s  s o l s  r o u g e s  p r o f o n d s  d e  t res  f a i b l e  e x t e n s i o n  e t  
d a n s  deux c u v e t t e s  au  m i l i e u  du p l a t e a u  d e s  s o l s  hydxomorphes. 
Ces sols compor t en t  un h o r i z o n  h u m i f è r e  a r g i l o  sab lonneuxde  1 5  2 20 cm 
s u r m o n t a n t  un h o r i z o n  b run  a r g i l e u x  d e  p r b s  de  I m  s u r m i n t a n t  lui-mfhe un h o r i z o n  
d ' a l t é r a t i o n  d c  l a  roche .  
Dans l o s  h o r i z o n s  meubles  l e  p o u r c e n t a g e  d e  g r a v i e r s ,  c a i l l o u x  e t  b l o c s  
d e  r o c h e  v a r i e  e n t r e  1 0  e t  40 $. Ces é l é m e n t s  s o n t  d e  t a i l l e  v a r i a b l e  mais le p l u s  
s o u v e n t  d e  20 à 30 c m  d e  diamè'ire. On n o t e  t o u t e f o i s  d e  nombreux a f f l e u r e m e n t s  
rocheux  beaucoup p l u s  volumineux.  La t e x t m e  e t  l a  s t r u c t u r e  d e  l a  terre  f i n e  
s o n t  t rés  f a v o r a b l e s  2 d e s  p l a n t a t i o n s  d e  t y p e  a r b u s t i f  ou 
d ' u n  g r a n d  nombre d e  c a i l l o u x  e t  d e  b l o c s  rocheux  i n t e r d i t  
i n t e r v e n t i o n  mécan i sée  e t  donc t o u t e  c u l t u r e  a n n u e l l e  e t  à 
c h è r e .  
Ces sols s ' é t e n d e n t  s u r  p r é s  d e  7 @  de l a  s u r f a c e  
z o n e s  d ' i n t e r f l u v e  e t  d e  piedmont .  La v é g é t a t i o n  n a t u r e l l e  
ment  p a r  des f o u r r é s  à Lan tana  camara. 
2.22 - Les s o l s  b r u n s  c a i l l o u t e u x  o r o f o n d s  humi fg res  
a r b o r é .  La p r é s e n c e  
p r ä t i q u e m e n t  t ou te  
p l u s  f o r t e  ra i son  marai- 
du p l a t e a u  dans  les 
es t  composé p r i n c i p a l e -  
Ces sols se  d é v e l o p p e n t  p r i n c i p a l e m e n t  dans  l a  p a r t i e  E s t  du p l a t e a u  sous 
forêt .  I l s  d i f f è r e n t  d e s  sols p r é c é d e n t s  p a r  l e u r s  p l u s  g r a n d e  p r o f o n d e u r  e t  pax  
l a  p r é s e n c e  d 'un  h o r i z o n  trés h u m i f è r e  d e  20 à 30 c m  d ' é p a i s s e u r  en  s u r f a c e .  La p r é  
s e n c e  d e  c a i l l o u x  e t  d e  b l o c s  de r o c h e  dans  l e u r  p r o f i l  i n t e r d i t  comme p o u r  les 
so l s  p r é c é d e n t s  t o u t e  c u l t u r e  mécanisée .  Leur  p o t e n t i e l  de f e r t i l i t e  est c c p e n d a n t  
b i e n  p l c s  é l o v é .  Leur s  a p t i t u d e s  c u l t u r a l e s  s o n t  les-mêmes que  ael les  des. sals 
p r é c é d e n t s  : p l a n t a t i o n  a r b u s t i v e  ou  a r b o r é e .  Ces sols c o u v r e n t  e n v i r o n  10 $J de  
l a  s u r f a c e  du p l a t e a u ,  
2.23 - Les sols b r u n s  rocheux  Deu a r a f o n d s  
ces s o l s  se d e v e l o p p e n t  s u r  les p e n t e s  fortes des  col l ines  ( p e n t e s  s u p é r i e u r e s  
à 15 $). D e  t r é s  nombreux rochers a f f l e u r e n t  en surface, couv.v?ant p a r f o i s  l a  tota- 
l i t é  de l a  s u r f a c e  du sol .  Brun,  a r g i l e u x  dans  l a  f r a c t i o n  F i n e ,  ces s o l s  contien- 
n e n t  d e  40 à 45 d e  c a i l l o u x  e t  de b l o c s  d e  r o c h e s  dans  l e u r s  h o r i z o n s  meubles .  
L e u r s  p r o f o n d e u r  es t  limitée à e n v i r o n  Im .  
à Lan tana  Éamara e t  Ps id ium qovavé -  
La v é g é t a t i o n  n a t u r e l l e  es t  un four ré  
Ces so ls  r e l a t i v e m e n t  peu f e r t i l e s  s o n t  d 'une  u t i l i s a t i o n  trés d i f f i c i l e  
é t a n t  donné  l ' a b o n d a n c e  de b l o c s  rocheux  q u ' i l s  c o n t i e n n e n t .  Ils n e  p e u v e n t  $tre 
p l a n t é s  qu ' en  forêt de p r o t e c t i o n .  Ils c o u v r e n t  en 10 e t  15 '$ de  l a  z o n e  é t u d i é e .  
*/. , 
2.24 - Les sols b r u n s  a r g i l e u x  p r o f o n d s  
-_------_----------___________I______ 
Ces sols qua l ' o n  o b s e r v e  d a n s  les f o n d s  de v a l l é e s  p l a n e s ,  s o n t  s o u v e n t  
c o u v e r t s  p a r  une v é g é t a t i o n  d e  forê t  à H i b i s c u s  + i l i a c u s .  Leur  e x t e n s i o n  es t  mal- 
heureusement  beaucoup p l u s  r e s t r e i n t e  qu-e cel le  d e  l a  f o r m a t i o n  à H i b i s c u s .  
s e u r  s u r m o n t a n t  un h o r i z o n  brun  a r g i l e u x .  Le p o u r c e n t a g e  de  c a i l l o u x  d a n s  ces sols 
es t  i n f é r i e u r  à 10 $. Ces ca i l loux  s o n t  d e  p e t i t e s  d imens ions .  Ces s o l s  p r o f o n d s  
s o n t  donc t rés  f a v o r a b l e s  à t o u t e  s o r t e  de c u l t u r e s .  Ils o r t h m a l h e u r e u s e m e n t  une  
e x t o n s i o n  tres limitée, 5 à 6 ha au maximum, r e p a r t i s  en  p l u s i e u r s  p e t i t e s  t a c h e s . ,  
Ils c o m p o r t c n t  un h o r i z o n  brun  foncé, a r g i l a - s a b l e u x ,  d e  15 à 20 cm d ' é p a i s -  
Les sols  du p l a t e a u  d e  Te Tamanu s o n t  d ' u n e  f a ç o n  g é n é r a l e  d i f f i c i l e m e n t  
u t i l i s a b l e s  p o u r  d e s  cul tures  m é c a n i s é e s  du f a i t  d e  l ' a b o n d a n c e  d e s  c a i l l o u x  q u ' i l s  
r e n f e r m e n t .  S e u l e s ,  c e r t a i n e s  z o n e s  d ' e x t e n s i o n  t r é s  limitées, e t  d o n t  la s u r f a c e  
t o t a l e  n e  d é p a s s e  p a s  5 à 6 ha ,  p o u r r a i e n t  c o n v e n i r  à des cultures d e  ce t y p e i l e u r  
d i s p e r s i o n  e n l e v a  t o u t e f o i s  beaucoup du f a i b l e  i n t é r e t  q u ' u n e  s i  p e t i t e  s u r f a c e  
p o u r r a i t  p r é s e n t e r .  
Ces sols d o i v o n t  p a r  c o n t r e  c o n v e n i r  assez b i e n  Q d e s  c u l t u r e s  d e  t y p e  
a r b u s t i f  demandant peu d ' e n t r e t i e n  a u  sol .  Les agrumes p o u s s e n t  bien s u r  ce p l a t e a u  
a i n s i  q u e  s u r  l e  p l a t c a u  du Rata s i t u é  p l u s  au  f o n d  de l a  va l l ée  d e  l a  P u n a w u .  La 
q u a l i t é  des f r u i t s  s e r a i t  m e i l l e u r e  q u e  celle d e  l a  p l a i n e  co t iè re  du f a i t  d ' u n  
climat p l u s  f r o i d  q u i  p e r m e t t r a i t  une m e i l l e u r e  maturation. Le caf6ier a r a b i c a  
p o u s s e  n a t u r e l l e m e n t  s u r  ce p l a t e a u .  Sa c u l t u r e  n e  p o s e r a i t  p robablement  p a s  de 
problème s i  les c o n d i t i o n s  économiques le j u s t i f i a i t .  Dans l a  zone à f o u r r é  de 
L a n t a n a  camara, d e s  p l a n t a t i o n s  forestières p o u r r a i e n t  a u s s i  S t r e  envisac@ì. I1 
serai t  p a r  c o n t r e  dommage d e  r e p l a n t e r  d e s  a r b r e s  d a n s  les z o n e s  d é j à  forestières 
cn  p a r t i c u l i e r  d a n s  l a  fo rê t  à B a n c o u l i e r .  
Les a n a l y s e s  p h y s i c 0  ch imiques  - _ _  nous p e r m e t t r o n t  d e  f l x e r  p l u s  
précisemeo;h-j;lcs o r i e n t a t i o n s  agronomiques d e  ces Sols e t  l e s  p r e c i s i o n s  t o p o g r a p h i -  
q u e s ,  de mieux les d é l i m i t e r  s u r  l e  terrain.  
III - VISITE DES POINTS D'ESSAIS DU SERVICE DE L'AGRICULTURE 
P o u r  ce p a r z g z a p h e  p l u s  q u e  t o u t  autre ,  dans  l ' a t t e n t e  des  résulta'ts d ' a n a l y s e s  
physico-chimiques,  seule une p r é s e n t a t i o n  d e  chaque  p o i n t  p o u r r a  ê t re  e s q u i s s é e .  
T r o i s  z o n m  o n t  é té  vis i tées:  
- l e s  p a r c e l l e s  d ' e s s a i s  d e  Taravao  
- l a  ferme de Papaxa - l a  ferme d'0punohu 
3.1 - P a r c e l l e s  d ' e s s a i  d e  p a t u r a g e  d e  Taravao  
--------------------_____________I______------ 
Lcs essais du s e r v i c e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  se s i t u e n t  s u r  le p l a t e a u  d e  T a r a v a o  
e n t r e  400 e t  500 m d ' a l t i t u d e ,  s u r  une formation d e  l a v e  b a s a l t i q u e  d 'épanchcment  
t e r m i n a l  à morphologie  d e  p l a n e z e .  Cette z o n e  es t  l ' u n e  d e s  p l u s  p l u v i e u s e  de 
T a h i t i  j il y p l e u t  e n  moyenne p r é s  d e  3600 mm. Les s o l s  s o n t  de t y p e  g r i s  b e i g e  
lessivé de G.TERCINIER (1965) à l ' e x c e p t i o n  d e  l a  col lect ion d ' h e r b a g e  e t  de l a  
p a r c e l l e  129 q u i  se t r o u v e n t  s u r  un s o l  brun  r o u g e .  
Ces sols g r i s  b e i g e s  s o n t  a r g i l o - s a b l e u x  B a r g i l e u x ,  assez b i e n  s t r u c t u r é s  
e t  d e  p r o f o n d e u r  moyenne, on n o t e  dans l e  p r o f i l  d e  nombreuses c o n c r e t i o n s  i n d u r é e s  
e t  d e s  morceaux d e  r o c h e  a l té rée  i n d u r é e  ou "mamou". C e  "mamou" d e v i e n t  p l u s  OU 
moins c o n t i n u  à moyenne p r o f o n d e u r .  Les v a r i a t i o n s  morphologiques  d a n s  ces so l s  
p o r t e n t  s u r  l a  p r o f o n d e u r  du "mamou", l e  p o u r c e n t a g e  d e  c o n c r e t i o n  des  h o r i z o n s  
s u p e r f i c i e l s  e t  l a  p r é s e n c e  ou l ' a b s e n c e  d 'hydromorphie .  
3.11 - P a r c e l l e  130 - Essai  d e  f e r t i l i s a t i o n  s u r  D i q i t a n i a  decombens "Panqola  Grass" 
- O b s e r v a t i o n  du p r o f i l  d e  r é f é r e n c e  
---_----------------_________________^__-------------------- 
Le s o l  est r e l a t i v e m e n t  peu p r o f o n d  j l ' h o r i z o n  i n d u r é  q u a s i  c o n t i n u  a p p a r a i t  
d é s  50 cm.  Les h o r i z o n s  s u p é r i e u r s  meubles  s o n t  l e g è r e m e n t  g r a v i l l o n n a i r e s  e t  d e  
c o u l e u r  b r u n  g r i s a t r e  i n d i q u a n t  probablement  un d r a i n a g e  i m p a r f a i t .  
- T e s t  d '  Homoqénéité 
S i x  s o n d a g e s  effectués dans  l a  p a r c e l l e  i n d i q u e n t  une assez g r a n d e  homogcnéi té .  
Le s o l  sLmble tou tefo is  moins profond au  n i v e a u  d e  l a  p a r c e l l e  1 b l o c  4 ,  l a  r o c h e  
altérée i n d u r é e  a p p a r a i s s a n t  d è s  25 cm. 
3.12 - P a r c e l l e  127 - Essai  s u r  Paspalum o l i c a t u l u m  
cc1__-_-___-_-______------------------------------ 
Un s o n d a g e  s u r  cet te  p a r c e l l e  v o i s i n e  d e  l a  p r 6 c E d c n t e  i n d i q u e  un terrain 
analogue.  
- -= O b s e r v a t i o n  du p r o f i l  d e  r é f é r e n c e  
L ' o b s e r v a t i o n  du p r o f i l  i n d i q u e  un sol, d e  c o u l e u r  b r u n e ,  assez p r o f o n d ,  peu  
g r a v e l e u x  e n  s u r f a c e ,  d e  t e x t u r e  a r g d l o  s a b l e u s e  à a r g i l e u s e .  On n o t e  de nombreux 
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p o r e s  t u b u l a i r e  e t  v e s i c u l a i r e  en p r o f o n d e u r .  
-  Test d 'homoacnéi té  
Les sols d e  cet essai s o n t  homogènes e t  c o r r e s p o n d e n t  b i e n  a u  p r o f i l  de référence. 
3.14 - P a r c e l l e  129 Essai S e t a r i a  S p h g e l a t a  c v  Kazengula ,  r o t a t i o n  p a t u r a g e  
- O b s e r v a t i o n  du p r o f i l  de r é f é r e n c e  
---u----II__-I---------------------------~----------~-~--------------- 
Le sol est b r u n ,  p l u s  r o u g e  que  les p r é c é d e n t s ,  a r g i l e u x ,  non g rave leux ,  b i e n  
d r a i n é .  C e  s o l  est  b i e n  s t r u c t u r é  e t  assez profond.  
- Test d 'homoaéngi té  
homogènes . Dans cette zone ,  ma lg ré  un relief a s s e z  mouvementé, les sols p a r a i s s e n t  assez 
Le sol est b run ,  a s s e z  p ro fond  (60 - 80 cm maximum), a r g i l o  s a b l e u x  à a r g i l e u x ,  
g r a v e l e u x  . 
e t  dépr imé à l ' a u t r e  e x t r é m i t é =  Dans l a  zone  &pr imée  les sols  ont uno t e n d a n c e  
hydromorp he  . 
Les p a r c e l l e s  p r é s e n t e n t  un relief a s s e z  marqué, s u r é l e v é  l e  l o n g  d e  la r o u t e  
3.16 - Parce ib l e s  r o t a t i o n  D a t u r a u e  s u r  S e t a r i a  s u h a c e l a t a  c v  Kazenqula n o ?  - 2 - 3 
Dans l a  p a r c e l l e  n"2 le s o l  es t  assez v o i s i n  du p r o f i l  d e  l a  p a r c e l l e  130 mais 
l i m i t é  à 2 5  cm de p r o f o n d e u r .  Ceci semble  assez g é n é r a l  s u r  ces t r o i s  p a r c e l l e s  
s i t u é e s  s u r  une z o n e  légfkement s u r e l e v é e  dans  l a  p e n t e .  Ces sols s o n t , ,  d e  p l u s ,  
c a i l l o u t e u x  .. 
3.17 - Parcelles, r o t a t i o n  p a t u r a g e  Paspalum p l i c a t u l u m  nO1  - 2 - 3 
--------------------_I__________________------------------------ 
Cette p a r c e l l e  comprend une p a r t i e  s u r é l e v é e  q u i  j o u x t e  les  p a r c e l l c s  p réce -  
S u r  la p a r c e l l e  n ' l ,  l e  s o l  es t  s e m b l a b l e  au  s o l  p r r k é d c n t -  Le Paspalum plica- 
d e n t e s  ( p a r c e l l e  n O 1 )  e t  unc  p a r t i e  p l u s  b a s s e  ( p a r c e l l e  n"2 et  3 )  
- tu lum s 'est  ma l  i n s t a l l é  e t  a été e n  g r a n d e  p a r t i e  r emplacé  p a r  du _Pansola mass 
( p l a n t e  q u i  e x i s t a i t  prEcédemment s u r  l a  p a r c e l l e )  
g r a v e l e u x .  Le  Paspalum D l i c a t u l u m . e s t  de  t rés  b d l e  venue. 
Dans les p a r c e l l e s  2 e t  3,  p a r  c o n t r e ,  l e  sol cst  p r o f o n d  a k g i l e u x  a t  peu 
Ces p a r c e l l e s  s o n t  assez h é t é r o g è n e s  au  p o i n t  de vue p r o f o n d e u r  du sol. Celle- 
c i  v a r i a n t  de 25 à 30 cm à p l u s  de 50 cm. Les s o l s  s o n t  t o u j o u r s  du mfhe t y p e  que  
celui de  l a  p a r c e l l e  130. L e  P a r a g r a s s  est trés b i e n  i n s t a l l é .  S o u l e  l a  p a r t i e  
a v a l e  p r o c h c  d e  &a p l a n t a t i o n  d 'EucalvrJ tus  es t  p l u s  claire 
3.1 9 - P a r c e l l e  c o l l e c t i o n  h e r b a g e s  
"-u__-_-------------------------- 
Le sol est pro fond ,  brun  r o u g e ,  a r g i l o - s a b l e u x  à a r g i l e u x ,  peu g r a v e l e u x .  
J.. 
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I1  p r é s e n t e  d e s  t a c h e s  d 'hydromorphie  t e m p o r a i r e  en  p r o f o n d e u r .  Des r c c o u v r e m z n t s  
a r g i l e u x  a p p a r a i s s e n t  s u r  l e s  p o r e s  i n d i q u a n t  une m i g r a t i o n  d ' a r g i l e  d a n s  l e  p r o f i l .  
En _--_-____ résumé : 
C e s  p r r n c i p a l e s  var ia t ions  p o r t e n t  s u r  l a  p r o f o n d e u r  du sol, l e  p o u r c e n t a g e  de 
g r a v i e r  e t  s u r  l a  p r 6 s e n c e  ou l ' a b s e n c e  de  s i g n e s  d 'hydromorphie .  
Lcs sols du p l a t e a u  de  Taravao  s o n t  assez homogbnes morphologiquement .  --_-- 
3.2. Ferme dz P a o a r a  
Les t e r r a i n s  d c  cct te  forme s o n t  r é p a r t i s  e n  deux z o n e s .  Une z o n e  s i t u é e ,  
c o t é  mer p a r  r a p p o r t  à l a  route,  e t  d e v a n t  Gtre t r a n s f o r m é e  en  p é p i n i 5 r c  e t  une 
z o n e  si tuée côté montagne,  s u r  l a q u e l l e  d L i v e n t  S t r e  i n s t a l l é s  d e s  essais d a  lé- 
gumes e t  dc  f leurs .  Nous avons ,  d e  p l u s ,  v i s i t é  une p a r c e l l e  d e v a n t  servir  
à des c u l t u r e s  f l o ra l e s  à p r o x i m i t é  du g o l f  d 'Atimaono. 
Cette p a r c e l l e  est s i t uée  dans  l a  p l a i n e  c o t i è r c  à e n v i r o n  3m p a r  r a p p o r t  
au n i v e a u  d e  l a  mer. Le s u b s t r a t u m  g 6 o l o g i q u e  es t  une f o r m a t i o n  d e t r i t i q u c  m a r i n e  
assez h é t é r o g & n c .  I1  p l e u t  en  moyenne dans  cette r é g i o n  1600 "/an d ' u n e  façon 
assez homogène. Cette p a r c e l l e  é t a i t  en p a r t i e  occupée  p a r  une c o c o t e r a i e ,  l e  
reste étant  c o u v e r t  d 'un p a t u r a g e  n a t u r e l .  Une z o n e  marécageuse  se d é v e l o p p e  l e  
l o n g  d 'un r u i s s e a u  t e m p o r a i r e  d a n s  l a  p a r t i e  E s t  d e  l a  p a r c e l l e .  
Les s o l s  s o n t  d e  t y p e  hydromorphe à hydromorphie  p l u s  ou moins profonde.  T r o i s  
c a t é g o r i e s  de s o l  o n t  é té  r e c o n n u e s  dans  cette p a r c e l l e  : 
- d a n s  l a  p a r t i e  f i es t  p r o c h e  du chemin d ' a c c b s  (zone  I), un sol b r u n  g r i s â t r e  
- d a n s  l a  p a r t i e  - E s t  ( z o n e  2 )  d e s  so l s  b r u n s  g r i s  a r g i l o  l imoneux b hydro- 
f o n c é ,  a r g i l o  s a b l e u x ,  cai l louteux à hydromorphie  de  moyenne p r o f o n d e u r  . 
morphie  d 'ensemble.  Ces s o l s  se  d é v e l o p p e n t  t o u t  a u  l o n g  d e  l a  zone basse du p e t i t  
r u i s s e a u .  
- Dans l a  p a r t i e  Sud Uue$t (zone  3 )  d e s  sols  b r u n s  a r g i l o - s a b l e u x  peu  
c a i l l o u t e u x  à hydromorphie  d e  p r o f o n d e u r .  
Les so ls  d e s  zones 1 e t  3 s o n t  les p l u s  f a v o r a b l e s  21 d e s  c u l t u r e s  m a r a i c h è r e s  
ou f l o ra l e s .  Le p o u r c e n t a g e  d e  c a i l l o u x  d a n s  l a  zone 1 d é p a s s e  rarement 15 % e t  
n e  d e v r a i t  p a s  g 6 n e r  un t r a v a i l  mécanique. Les sols  d e  l a  z o n e  II p o s c n t  pa r  
c o n t r e  p l u s  d e  problèmes  du f a i t  d e  leur hydromorphie  d 'ensemble.  On p e u t  toutefois 
e s p é r e r  qu 'un fossé de d r a i n a g e  q u i  a é té  c r e u s é  t n u t  autour d c  l a  p a r c e l l e  
l imitera cet i n c o n v e n i e n t .  I I  y a u r a  t o u t e f o i s  t o u j o u r s  i n t é r ê t  à c u l t i v e r  cctte 
z o n e  e n  b i l l o n s  ou en  p l a n c h e s  s u r e l c v é e s .  
Cette p a r c e l l e  est composée d 'un t e r r a i n  beaucoup p l u s  homogène. Le substra- 
t u m  est  d e  m ê m e  o r i g i n e  ( f o r m a t i o n  d é t r i t i q u e  m a r i n e )  mais p l u s  r é c e n t .  La pédogé- 
n è s e  n ' a  p a s  e n c o r e  eu  l e  temps d e  t r a n s f o r m e r  ce m a t é r i a u .  Les so l s  sont  u n i f o r -  
mement s a b l e u x  a v e c  un h o r i z o n  h u m i f è r e  d e  20 cm e n v i r o n .  
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3.23 - P a r c e l l e  d e  culture f l o r a l e  d'Atamaono 
--__-----------c--------------------------- 
Les s o l s  d e  cette p a r c e l l e  s o n t  assez h é t é r o g è n e s  du f a i t  d e  l ' h e t e r o g é n e i t e  
g r a n u l o m é t r i q u e  do matériau o r f g i n e l  ( f o r m a t i o n  d e t r i t i q u e  m a r i n e ) .  D'une façon 
g é n é r a l e  ce s o n t  d e s  s o l s  b r u n s  s a b l o - a r g i l e u x  B a r g i l o - s a b l e u x .  On note  t o u t e f o i s  
des p a s s é e s  p l u s  s a b l e u s e s  e t  p l u s  c a i l l o u t e u s e s .  
3,3 - Ferme d'opunohu 
La ferme d'opunohu à Moorea s ' é t e n d  s u r  une  p a r t i e  
d '  Opunahu dans  un paysal je  moyennement a c c i d e n t é .  Le s o u s  
v o l c a n i q u e ,  les r o c h e s  é k a n t  de  t y p e  b a s a l t i q u e  ,on  n o t e  
i m p o r t a n t e  d e  l a  vallée 
bassement  g é o l o g i q u e  es t  
t ou te fo i s  d a n s  l a  forme 
d e s  zones a l l u v i a l e s  d ' e x t e n s i o n  r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t e .  La p l u v i o m é t r i e  y est 
assez abondante .  Les so ls  s o n t  d e  deux t y p e s  p r i n c i p a u x  : 
l ' h y d r o m o r p h i e  p l u s  ou moins a c c e n t u é e .  
- d e s  s o l s  pou é v o l u é  d ' a p p o r t  dans  l e s  a l l u v i o n s  a v c c  une t e n d a n c e  3 
- d e s  so ls  f e r r a l l i - t i q u e s  s u r  l es  p e n t e s .  
T r o i s  p a r c e l l e s  o n t  é t é  o b s e r v é e s  p l u s  p r é c i s e m e n t  : 
- l a  c o l l e c t i o n  d e  f o u r r a g e  dans l a  zone a l l u v i a l e  b a s s e .  
- l e  v e r g e r  2 agrumes dans l a  v a l l é e  h a u t e  
- l ' e s s a i  d e  caféier s u r  l es  p e n t e s .  
3.31 - La col lect ion d e  f o u r r a g e  ------------------ ---- --------.-- 
La c o l l e c t i o n  d e  f o u r r a g e  est si tuée d a n s  l a  b a s s e  va l lée  de 1'0punohu 
s u r  un matériau a l l u v i a l  f i n .  Les s o l s  d e  c o u l e u r  b r u n e  s o n t  a r g i l o - s a b l e u x  3 
a r g i l e u x .  On note q u e l q u e s  p e t i t s  g a l e t s  d e  b a s a l t e  d a n s  l e  p r o f i l .  La s t r u c t u r e  
p o l y é d r i q u e  es t  assez n e t t e  dans  t o u t  l e  p r o f i l .  On o b s e r v e  t ou te fo i s  un é l a r g i s s e -  
ment de cette s t r u c t u r e  a t  un tassement dans  l es  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s .  Ce p a t u r a g e  
a été m i s  e n  p l a c e  il y a 4 ou 5 a n s .  I l  semble q u e  l e  p i c t i n e m e n t  du b 6 t a i l  ai-t 
provoquéce  compactaga d e  l ' h o r i z o n  s u p é r i e u r  q u i  p o u r r a i t  amener une d é g r a d a t i o n  
d e  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a b l e .  
3.32 - Le v e r g e r  à agrumes 
-_--_-_--"-_-----I------- 
LC v o r g e r  à agrumes se t r o u v e  d a n s  cette même v a l l é e  en amont. Le s o l  d e  
c o u l e u r  b r u n e  es t  a r g i l e u x .  On n o t e  t o u t e f o i s  q u e l q u e  g r o s  c a i l l o u x  de basalte 
d a n s  le p r o f i l .  La s t r u c t u r e ' d u  s o l  est t r é s  b i e n  développée .  Ceci t i e n t  en 
g r a n d e  p a r t i e  à l a  p l an te  de c o u v e r t u r e  q u i  s 'est  t rés  b i e n  i n s t a l l é e .  
3.53 - Essa i  Caféier 
c_---------------- 
Cet essai  d e  caféier s 'es t  f a i t  s u r  une  d e s  c o l l i n e s  b o r d a n t  l a  valige. La 
v 6 g é t a t i o n  o r i g i n e l l e  fo res t iè re  d e v r a i t  c o n t e n i r  d e  nombreux Hib i scus  t i l lace.5- 
(Purau)  e t  Rhus + a h i t e n s i s  (Apape) d o n t  il reste q u e l q u e s  e x e m p l a i r e s  en b o r d u r e  
de p a k c e l l e .  
J.. 
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Deux z o n e s  d e  croissance du caféier a p p a r a i s s e n t  dans  l a  p a r c e l l e  : Une z o n e  
d e  c r o i s s a n c e  a b o n d a n t e  dans  l a  majeure p a r t i e  du t e r r a i n  c t  une  zone d e  f a i b l e  
croissant& dans  une p a r t i e  h a u t e  à d r o i t e  du chemin d ' a c c è s .  
Dans l a  zone d e  bonne c r o i s s a n c e ,  les s o l s  s o n t  b r u n  r o u g e ,  a r g i l e u x ,  p r o f o n d s  
b i e n  s t r u c t u r B s .  P a r  c o n t r e ,  dans l a  z o n e  d e  f a i b l e  c r o i s s a n c e ,  le s o l  cst  brun 
j a u n e ,  a r g i l e u x ,  assez b i e n  s t r u c t u r é e  A t r e n t e  c c n t i & è t r e  d e  l a  s u r f a c c  d e s  t a c h e s  
d 'hydromorphie  t e m p o r a i r e  a p p a r a i s s e n t .  Ces t a c h e s  d ' a b o r d  d e  p e t i t e s  t a i l l e s  e t  
di f fusés .  se t r a n s f o r m e n t  en p r o f o n d e u r  en  un b a r i o l a g e  g é n é r a l .  Cette hydromorphie  
s e m b l e  due à une d i s c o n t i n u i t é  l i t h o l o g i q u e  locale,  l a  surface du s o l  é t a n t  en  p e n t e  
tres f o r t e  (30 %). C e t t e d i f f é r e n c e  d e  v é g é t a t i o n  s e m b l e  donc due  à cette hydromor- 
p h i e  d a n s  les so ls  bruns  jaunes. Ceci n ' e x c l u e  p a s  t o u t e f o i s  d e  p o s s i b l e s  di-Ffé- 
r e n c e s  physico-chimique q u i  p o u r r a i e n t  a p p a r a i t r e  à l ' a n a l y s e .  
I V  - L'ATTOLL DE TAKAPOTO ( E t u d e  é c o l o g i q u e )  
Ma miss ion  à Takapoto,  a t o l l  du Nord d e s  Tuamoto a é t é  e f f e c t u é e  dans lc c a d r e  du 
p r o j e t  M.A.B. T a h i t i .  Cette m i s s i o n  a pu ê t re  réalisée,  a v e c  l 'accord d e  M.MILLAUD 
c h e f  du service d e  l ' é c o n o m i e  rura le ,  g r a c e  à M r  le p r o f e s s e u r  SALVAT, r e s p o n s a b l e  
du p r o j e t  P1.A.B. 8' T a h i t i  e t  à l a  d i r e c t i o n  du s e r v i c e  d e  l a  pBche e t  notamment 
à Mr STEIN s o n  chef d e  s e r v i c e  e t  à MrSIU s o n  a d j o i n t .  Je t iens à remercier auss i  
Mr DUPARLOIR r e s p o n s a b l e  du s e r v i c e  d e  l a  p ê c h e  à T a k a p o t o  p o u r  son a i d e  SUE p l a c e .  
P l u s  q u ' u n e  é t u d e  p 6 d o l o g i q u e  proprement  d i t e ,  é t u d e  q u i  a déjà été f a i t e  sur 
d ' a u t r e s  a t o l l s  s e m b l a l b e s  p a r  G .TERCINIER. J ' a i  p l u t o t  o r i e n t é  mon t r a v a i l  s u r  
une é t u d e  é c o l o g i q u e  du m i l i e u  terrestre en  t a c h a n t  d c  v o i r  les r c l a t ions  p o u v a n t  
e x i s t e r  e n t r e  les sols, l a  morphologie  du t e r r a i n ,  l ' o r i e n t a t i o n  e t  l a  v é g é t a t i o n .  
J ' a i , d e  p l u s , t e n t é  d e  v o i r  l ' i n f l u e n c e  d e  l'homme s u r  ce m i l i e u  p a r  l e  b i a i s  d e  
l ' e x p l o i t a t i o n  d e  la cocoteraie. C e  r a p p o r t  n e  cons t i t ue  qu 'un r a p p o r t  p r é l i m i n a i r e  
en  a t t e n d a n t  les r é su l t a t s  d ' a n a l y s e s  en  c o u r s .  
4.1 - Le m i l i e u  
-- Si tua t ion  . L'atoll de Takapoto  s i t u é  p a r  14O3OrS ct 1 A 5 0 2 D t  w est un a t o l l  
p r e s q u e  fermé. O r i e n t é  SW - N E ,  il forme un anneau g r o s s i è r e m e n t  e l l i p t i q u e  d e  20 km 
d a n s  sa  p l u s  g r a n d e  l o n g a e u r  e t  d e  10 km dans  sa p l u s  g r a n d e  l a r g e u r ,  Les z o n e s  
émergées  en permanence ou "motu" o c c u p e n t  l a  p r e s q u e  t o t a l i t é  d e  cet anneau.  La 
l a r g e u r  d e  ce motu d é p a s s e  rarement 300 à 400 m. 
Climat . T a k a p o t o  reçoi t  une p l u v i o s i t é  moyenne de 1500 "/an a v e c  un minimum 
dans  l a  r é p a r t i t i o n  en  J u i l l e t ,  Aout, Septembre.  Les t e m p é r a t u r e s  s o n t  assez 
c o n s t a n t e s  a u t o u r  d e  27"c. Elles p r é s e n t e n t  d e s  v a r i a t i o n s  d i u r n e s  e t  m e n s u e l l e s  
assez f a i b l e s .  Le v e n t  s o u f f l e  assez f o r t  s u r  cc2 a t o l l ,  son o r i e n t a t i o n  p r é f é r e n -  
t i e l l e  est à l ' E s t .  Des c y c l o n e s  peu f r é q u e n t s  mais t rés  v i o l e n t s  on t  marquBs l a  
géomorphologie  de  cet  a t o l l s  
Géoloqie . Le m a t é r i a u  c o n s t i t u t i f  du motu es t  composé d ' u n  mélange  de kìébr i s  
c o r a l l i e n s  e t  c o q u i l l i e r s  d e  t a i l l e  v a r i a b l e .  
En coupe ,  on note : 
p l u s  d c  1 m d ' é p a i s s e u r .  
- une a c c u m u l a t i o n  d e  d é b r i q  c o r a l l i e n s  o u  c o q u i l l e r s  non c o n s o l i d é e s  d e  0,25 à 
- u n e  d a l l e  calcaire d u r e  d e  10 cm e n v i r o n  
- un s a b l e  b l a n c  
Géomorpholouie .  L ' a s p e c t  du relief du "motu" v a r i e  t r a n s v e r s a l e m e n t  e t  en  
f o n c t i o n  d e  l ' o r i e n t a t i o n  s u r  l ' a t o l l .  
Schematiqucment ,  une  coupe  d a n s  le motu m e t  e n  é v i d e n c e  à p a r t i r  de l 'océan : 
- un g r É s c a l c a i r e  ou ' 'beachrock" d e  pendage v o i s i n  de c e l u i  d e  l a  p l a g e  c'est à 
d i r e  10 à 15' 
- uric p l a g e  d ' a s s e z  g r a n d e  e x t e n s i o n ,  s o u v e n t  p r è s  d e  50 m e  La t a i l l e  d e s , E l @ m c n t s  
c o n s t i t u t i f s  d e  cette p l a g e  c r o i t  a u  f u r  e t  à mesure  q u e  l ' o n  s ' é l o i g n e  d e  l 'océan 
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Cette z o n e  a p p e l é e  "rempart"  p e u t  dominer le n i v e a u  d e  l 'océan de  5 à 6 m. C'est 
l a  p a r t i e  l a  p l u s  élevée du I'motdl. Dans sa p a r t i e  s u p é r i e u r e ,  on n o t e  s o u v e n t  
d e  g r o s  b l o c s  d é c i m é t r i q u e s  de c o r a i l  b r i s é  ou de  "beachrock".  
- Line z o n e  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  l a  p l a g e  e t  l a  cocoteraie. Gériralement c a i l l o u t a u s e ,  
cette zone es t  c o u v e r t e  d 'une v é g é t a t i o n  pior-$ère. 
l a  cocoteraie q u i  es t  i r s t a l l é e  s u r  unebzone en l é g è r e  p e n t e  v e r s  l e  l a g o n .  Son 
e x t e n s i o n  p e u t  être d e  150 à 200 m e t  e l l e  a r r i v e  p r a t i q u e m e n t  j u s q u ' a u  lagon.  
Cette z o n e  à l ' a b r i s  d e s  vagues  e t  du v e n t  d e  mer est  probablemant  do c o n s t i t u t & o n  
p l u s  a n c i e n n e  q u e  les  a u t r e s -  
L a o r i e n t a t i o n  du motu s u r ' l ' a t o l l  amène q u e l q u e s  v a r i a t i o n s  dans  ce shéma. 
Dans l a  par jz ie  au v e n t  ( c o t e  E s t  e t  Nord E s t ) ,  on o b s e r v e  d e r r i è r e  l e  r e m p a r t  
une d é p r e s s i o n .  Dans cette d é p r e s s i o n  se développe  une z o n e  marécageuse,  a s s é c h é e  
p e n d a n t  unc g r a n d e  p a r t i e  d e  l ' a n n é e ,  Le matériau s u p e r f i c i e l  e s t  tres f i n  mais 
peu é p a i s  ; l a  d a l l e  a p p a r a i t  â 20 - 30 cm d e  p r o f o n d e u r .  
Dans l a  p a r t i e  sous le v e n t ,  l a  z o n e  d é p r e s s i o n n a i r e  se  t r o u v e  du cote du l a g o n .  
E n t r e  cctte z o n e  d é p r e s s i o n n a i r e  e t  le r e m p a r t ,  on o b s e r v e  une s u c c e s s i o n  d 'une  
d i z a i n e  de dunes p e r p e n d i c u l a i r e s  a u  v e n t  dominant ,  de  2 m  d e  h a u t  e n v i r o n  e t  d e  
5 à 6 m d ' a m p l i t u t e .  Cette z o n e  d e  dune es t  c o u w r t e  p a r  l a  c o c o t e r a i e .  Son 
o r i g i n e  es t  donc a n c i e n n e .  On p e u t  p e n s e r  à une morphogénèse é o l i e n n e ,  on note 
t o u t e f o i s  d a n s  l a  dune q u e l q u e s  b l o c s  d e  c o r a i l  q u i  n e  p e u v e n t  m a n i f e s t e m e n t  
p a s  a v o i r  é t é  t r a n s p o r t é  p a r  le v e n t .  On p o u r r a i t  auss i .  p e n s e r  à une f o r m a t i o n  
hydrodynamique modelée a u  c o u r s  d 'un c y c l o n e  mais l ' i m p o r t a n c e  e t  l a  r é g u l a r i t é  
d e  cette f o r m a t i o n  s e m b l e  peu c o m p a t i b l e  a v e c  un mouvement b r u t a l  d e  t y p e  c y c l o -  
n ique .  Un é t u d e  d e s  s a b l e s  est  e n  c o u r s  p o u r  c la r i f ie r  ce p o i n t .  
- Sol .
e t  c o q u i l l e r s .  On o b s e r v e  d a n s  l e u r  c o m p o s i t i o n ,  d e s  c a r b o n a t e s  d e  c a l c i u m  e t  d e  
magnésium e t  d e  l a  matière o r g a n i q u e .  
Les p r i n c i p a l e s  d i f f é r e n c i a t i o n s  dans  ces sols p o r t e r o n t  s u r  les mouvements d e  
c a r b o n a t e s  l i & î à  l a  nappc  d ' e a u  e t  s u r  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  matière o r g a n i q u e .  
Q u a t r e  classas de l a  c l a s s i f i c a t i o n  française s o n t  r e p r é s e n t é e s .  
Lcs sols d e  cet  a t t o 1  s o n t  formés uniquement  à p a r t i r  de  d é b r i s  c o r a l l i e n s  
- les sols mineraux  b r u t  s u r  les p l a g e s  - les so l s  peu é v o l u é s  dans  lesquels s e u l  un d é b u t  d ' a c c u m u l a t i o n  h u m i f è r e  
s 'est  d i f f é r e n c i é  . Ces s o l s  p r é s e n t e r o n t  sous une a c c u m u l a t i o n  d e  c a i l l o u x  l a v é s  
un h o r i z o n  l í g è r e m e n t  h u m i f i é  d e  10 à 20 c m  s u r m o n t a n t  lui-même un h o r i z o n  d e  
sable  ou c a i l l o u x  d e  ca lca i re  b l a n c .  
- l e s  so l s  c a l c i m a g n é s i q u e s  dans  l e s q u e l s  on o b s e r v e  p r i n c i p a l e m e n t  des 
rendzincs  modales.  Ces sols c o u v r e n t  les p a r t i e s  les p l u s  anc iennement  exandées  
du llmotull. Ils p r e s e n t e n t  un h o r i z o n  b r u n  n o i r  t res  h u m i f k e  d e  20 à 30 c m  surmon- 
t a n t  un h o r i z o n  p l u s  j a u n e  s a b l e u x  d e  p r o n f o n d e u r  v a r i a b l e .  La d a l l e  calcaire 
a p p a r a i t  g é n g r a l e m e n t  e n t r e  80 cm e t  1 m. Elle es t  p r o b a b l e m e n t  d i s c o n t i n u e -  
ment. Ces s o l s  a p p a r a i s s e n t  d a n s  les z o n e s  d é p r e s s i o n n a k e s .  Dans les marais secs 
- les s o l s  hydromorphes minéraux à r e d i s t r i b u t i o n  du calcaire e t  e n c r o u t e -  
d e  l a  cote au v e n t .  Ces s o l s  s o n t  tres peu p r o f o n d s  2-  à 30 cm. L e u r s  h o r i z o n s  
s u p e r f i c i e l s ,  riches en  a l g u e s  b l a u s  p e u t  l u i  m ê m e  s ' ê t r e  encrouté. Dans les 
z o n e s  marécageuses  sous le v e n t ,  l a  nappe es t  q u a s i  permanente .  Les s o l s  sont  
beaucoup p l u s  huin i fè res  e t  n e  p r é s e n t e n t  p a s  d 'encroutement  s u p e r f i c i e l .  
, 
La f e r t i l i t é  d e  ces s o l s  est tres é t r o i t e m e n t  l i é e  à l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  
matière o r g e n i q u e  e t  à l ' h u m i d i t é  du so l .  La matière o r g a n i q u e  e s t  l a  s o u r c e  d e  l a  
n u t r i t i o n  minerale cn accumulant  les  é l é m e n t s  l e n t e m e n t  l ibérés  p a r  l e  calcaire. 
Elle es t  de  p l u s ,  l e  s u p p o r t  d e  ces é l é m e n t s  p a r  sa c a p a c i t é  d ' é c h a n g e -  
L ' h u m i d i t é  du s o l  est  a u s s i  un p o i n t  p a r f o i s  d é l i c a t  p o u r  l ' a l i m e n t a t i o n  d e s  
p l a n t e s  d a n s  cet  a t t o 1  à s a i s o n  s è c h e  assez longue .  Ceci e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
v a l a b l e  p o u r  les  s o l s  hydromorphes de l a  cote au v e n t  comme nous l e  v e r r o n s  
( p a r .  4.2) 
La Véqétati.. . Los d é t e r m i n a t i o n s  b o t a n i q u e s  o n t  é t é  e f f g c t u é e s  p a r  Mr SCHMID 
b o t a n i s t e  à ltURSTEM à Nouméa. La cocoteraie occupe  p r é s  deux tiers d e  l a  surface 
du sol exondé. Sous cet te  cocoteraie, on n e  note e n  g é n é r a l  qu 'une  v é g é t a t i o n  
h e r b a c é e  t rés  c la i re  B b a s e  de  Phvmatodes s c o l o o e n d r i a  ( c h i n g )  
( G r i s )  , Fimbri;st=l& c,vmosa (R.BR) T r i u m f e t t a  ,procumbens ( F p r s t )  P o r t u l a c c a  s p  
* d e s  
P s i l o t u m  n ~ ~ I p r -  
D a n s l e  t i e r s  r e s t a n t ,  on o b s e r v e  une v é g é t a t i o n  d e  maquis  a r b u s t i f  d a n s  
l a q u e l l e  on r c t r o u v e  l e s  p r i n c i p a l e s  e s p è c e s  communes aux a t o l l s  d e  cette r é g i o n  : 
Messerschmidia  a r q e n t e a  ( J o h n s t ) ,  G u e t t a r d a  soeciosa ( L o )  k n d a n u s  du groupe  
T e c t o r i u s  (Pack)  Calohvl lum inoohvl lum (LI S c a e v o l a  f&q.s,Fas- (Krauss)  
a c i d u l a  ( F o r s t )  S u r i a n a  maritima (L) H e d v o t i s  r o m a n z o f f i e n s k  ( F p r s b e r g  
Ce maquis  n ' e s t  pas  t o u t e f o i s  un i forme e t  nous v e r r o n s  d a n s  q u e l l e  mosum 
s a  c o m p o s i t i o n  es t  l i é e  aux c o n d i t i o n s  du m i l i e u .  
ActivitGé éconpn-&a ue 
L ' a c t i v i t é  économique de  cet  a t o l l  s u r  l e q u e l  v i v e n t  e n v i r o n  150 h a b i t a n t s  
se d i v i s e  en deux s e c t e u r s ,  l ' é l c v a g s  des h u i t r e s  n a c r i è r e s  e t  l o  ramassage  du 
c o p r a h .  L ' é l e v a g e  d e  l ' h u i t r e  est en  p l e i n  développement  a c t u e l l e m e n t  a v c c  l ' i n -  
t r o d u c t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  j a p o n a i s e s  d e  p c r l i c u l t u r e .  Le ramassage  du c o p r a h  reste 
tou te fo i s  l ' a c t i v i t é  p r i n c i p a l e  d e s  h a b i t a n t s  d e  l ' i l e  s u r t o u t  a c t u e l l e m e n t  a v e c  
l a  remonté d e s  c o u r s .  
Dans cet a t o l l  où l a  c o c o t e r a i e  es t  r e l a t i v e m e n t  b i e n  e n t r e t e n u e ,  l a  végéta-  
t i o n  e s t  assez l i é e  aux c o n d i t i o n s  de  s o l  e t  d ' o r i e n t a t i o n .  
Dans l e s a n e s  de m u r a i l l e  à b l o c s  de c o r a i l  e t  d e  grés de base non c o n s o l i d e s  
s e u l e  une v é g e t a t i o n  p i o n i è r e  a r r i v e  à s ' i n s t a l l e r .  Dans l e  s o l  ( s o l  peu  é v o l u é  
d ' a p p o r t  c a i l l o u t e u x )  un d é b u t  d ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  d ' u n  h o r i z o n  h u m i f è r e  se d i s t i n g u e .  
Cet h o r i z o n  h u m i f è r e  c ro i t  au  f u r  e t  à mesure que  l ' o n  p é n g t r o  dans le flmotult.l 11 
p e u t  ê t re  p a r f o i s  t rés  f a i b l e .  La v g g á t a t i o n  est en g é n é r a l  une v é g é t a t i o n  d 'a rbus-  
te isolés  q u i  d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p l a s  d e n s e  vers l ' i n t é r i e u r  du motu. 
S u r  La cote exposée  a u  v e n t ,  on n o t e  en h a u t  de  l a  murail le,  d ' a b o r d  q u e l q u e s  
i n d i v i d u s  d e  M e s s e r s c h i m i d i a  a r q e n t e a  m o d e l k p a r  l e  v e n t .  En arrière a p p a r a i s s e n t  
q u e l q u e s  6uettardia- e t  q u e l q u e s  S c a e v o l a  f r u s t e s c e n s  associées à des 
./. . 
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MEsserschmidia .  
- S u r  les a u t r e s  cotEs, on n o t e  s o u v e n t  q u e l q u e s  i n d i v i d u s ,  d e  Guetardi-a- associés 
à d e s  k s s s s c h m i d i a ,  d e s  H e d y o t i s  r o m a n z o f f i e n s i s ,  d e s  Pumphis acidu& e t  même 
p a r f o i s  q u e l q u e s  c o c o t i e r s  i s o l é s  Cocos n u c i f e r a  L ' a s p e c t  d e  ces c o c o t i e r s  es t  
t o u t e f o i s  a s s e z  c h e t i f  du f a i t  d ' u n e  alimentation m i n e r a l e  t rés  restreinte. 
L ,  _CI--^ ---. 
- ,',,p^..Y-YY.ICLUNUMlsFIM.. Dans la z o n e  d 6 O r e s s i o n n a i r e  de l a  c o t e  au v e n t  s i tué en a r r i è r e  d c - l - a A u r a i l l e  
On o b s e r v e  d e s  s o l s  hydromorphes peu h u m i f è r e s  3 r e d i s t r i b u t i o n  du  calcaire La 
d a l l e  c a l c o i r c  s p p a r a i t  à f a i b l e  p r o f o n d e u z  11 p e M y  a v p i r  d a n s  les z o n e s  ob le 
sol es-t moins profond i n d i v i d u a l i s a t i o n  d ' u n e  
I ' i n % l u c n c e  d ' a l g u e s  b l e u s  e t  d ' u n e  p é r i o d e  de s é c h e r e s s e  p r o l o n g é e .  
- S u r  les s o l s  moyennement p r o f o n d s  on n o t e  une formation v é g é t a l e  dominée p a r  
_...Y PompJhis -,-u__M__ a c i d u l a  avec d e  nombreux i n d i v i d u s  d e  S c a e v o l a ,  d 'Hed,vot is  e t  q u e l q u e s  
i n d i v i d u s  de S u r i a n a .  
- S u r  l e s  sols peu profonds  à encaoutement s u p e r f i c i e l  seuls Pemphis e t  S c a e v o l a  
s o n t  r e p r é s e n t é s .  
c r r i u t e  2 l a  surface du sol SOUS 
- c-l--- Dans les z o n e s  d é p r e s s i o n n a i r e s  de l a  cote sous l e  v e n t  
A p r o x i m i t é  du l a g a n ,  on o b s e r v e  d e s  s o l s  hydromorphes moyennement h u m i f ë r e s  b 
h u m i f è r e s .  La l e n t i l l e  d ' e a u  s a u m a t r e  se m a i n t i e n t  à f a i b l e  p r o f o n d e u r  t o u t  au  
l o n g  d e  l ' a n n é e c  Dans ce m i l i e u  humide e t  h u m i f è r e ,  l a  cocoteraie est assez b e l l e .  
En sous b o i s ,  on n o t e  de  nombreux Cvperue,  F i m b r i s t i l i s  cvmosa en  p a r t i c u l i e r  e t  
p a r f o i s  q u e l q u e s  i n d i v i d u s  de  Pandanus,  
- S u r  l a  z o n e  en p e n t e  v e r s  IC l a g o n  se  d é v e l o p p e  l a  c o c o t e r a i e .  Les s o l s ,  d e  
g r a n u l o m 6 t r i e  v a r i a b l e  s o n t  h u m i f è r e s  et b i e n  s t r u c t u r é s  d a n s  les h o r i z o n s  s u p é r i e u r s  
i l s  p a r a i s s e n t  r e l a t i v e m e n t  fe r t i l es .  La cocoteraie est f i n a l e m e n t  assez p r o p r e  
c t  l ' o n  n'observe en  sous b o i s  q u e  q u e l q u e s  p l a n t e s  h e r b a c é e s  : Le t rbws  repens, 
T r i u m f e t t a  procumbens,  P s i l o t u m  nu,dum e t  P o r t u l a c c a  SU notamment. 
Dans les z o n e s  moins b i e n  e n t r e t e n u e s  u n e v é r i t a b l e  v é g é t a t i o n  p r é f o r e s t i è r e  
p e u t  a p p a r a i t r e  dans  l a  c o c o t e r a i e .  On y o b s s r v e  l a  major i té  d e s  p l a n t e s  a r b u s t i v e s  
et û r b o r é e s  précedemment n o t é e s  q u i  p r e n n e n t  a l o r s  un développement  beaucoup p l u s  
i m p o r t a n t  q u e  dans  les a u t r e s  m i l i e u x .  On n o t e  en  p a r t i c u l i e r  des  Scaevola, d e s  
Messe-r-sc~in-.i.~.d~, des  G u e t t a r d i a  t r é s  développés .  On o b s e r v e  d e  p l u s  q u e l q u e s  i n d i -  
v i d u s  de Calophvlum inoph,vllum e t  d e  Pandanus.  
4.3 - Consáquence pour  l ' a v e n i r  de l a  Cocoteraie 
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La r e v u e  d e  ces d i f f é r e n t s  mi l i eux  m o n t r e  bien q u e  l e  cocotier n e  p r e n d  un 
ddvcloppcment  normal  q u e  sur les r e n d z i n e s  de  la zone en p e n t e ,  côté l a g o n .  
Dans les  au t res  m i l i e u x ,  les  t e n t a t & v e s  d ' e x t e n s i o n  o n t  ét5 a s s e z i n f r u c t u s u s e s .  
Les a r b r e s  s o n t  c h e t i f s  e t  c h l o r o s é s .  11 serai t  probablement  t rés  d i f f i c i l e  d e  
r e m é d i e r  à cela é t a n t  donné dc f a i b l e  développement  du s o l  et s o n  n i v e a u  d e  fert i-  
l i t é  tres b a s .  I l  semble  donc quo l a  cocoteraie dans son s t a d e  a c t u e l '  n e  p u i s s e  
s u b i r  d '  e x t e n s i o n  n o t a b l e .  
J. . 
P l u s  q u ' u n e  e x t e n s i o n ,  une meilleure c o n d u i t e  d e  l a  cocoteraie e t  une  r e g é n é -  
r a t ion  d e s  v i e i l l e s  p l a n t a t i o n s  p e r m e t t r a i t  d ' a c c r o i t r e  l a  p r o d u c t i o n  du coprah .  
Au c o u r s  d c  l a  récol te  d e  c o p r a h ,  l e s  feui l les  s g c h e s ,  &t les r é s i d u s  d e  l a  n o i x  
s o n t  m i s  en  t a s  e t  b r û l é s ,  ceci  p r é s e n t e  l e  g r a v e  inconvenien-t  dans  des s o l s  humifè- 
res d e  &imiter lcs  a p p o r t s  d e  m a t i è r e s o r g a n i q u e  au s o l  e t  donc d ' a m o i n d r i r  s o n  p o t e n t i  
t i e l  de  f e r t i l i t é .  Une mise en a n d a i n  d e  ces f eu i l l e s  e t  d e s  r é s i d u s  d e s  n o i x  p e r -  
met t ra i t ,  t o u t  en n e t t o y a n t  l a  c o c o t e r a i e  de  r e s t i t u e r  aux  so l s ,  une  g r a n d e  q u a n t i t é  
dc m a t i è r e  o r g a n i q u e .  
Une o p é r a t i o n  d e  r é g é n é r a t i o n  du c o c o t i e r  a é té  e n t r e p r i s e  il y a une  d i z a i n e  
d 'annbe .  Cette o p é r a t i o n  n ' a  malheureusement  p o r t é  que s u r  d e s  surfaces assez 
f a i b l e s .  I1 sc ra i t  bon d e  r e p r e n d r e  ce t y p e  d ' o p é r a t i o n  en t e n t a n t  d 'y  a s s o c i e r  
l es  "Lchniques  de  n u t r i t i o n  minérales p r é c o n i s é e s  ou  en  v o i e  d ' é l h b o r a t i o n  pal: 
1 ' I R H U .  L ' a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  l a  c o c o t e r a i e  p a s s e  donc,non p a r  une  
c x t c n s i o n  des surfaces c u l t i v B e s  q u ' i l  s e r a i t  d i f f i c i l e  d e  t r o u v e r ,  mais p a r  une 
a m é l i o h a t i o n  des  t e c h n i q u e s  d e  cu l tu re  e t  p a r  une r é g é n é r a t i o n  d e s  p l a n t a t i o n s  
t r o p  a n c i e n n e s .  
. 
4.4 - Conclus ion  --- I--...------..-- 
L ' a t o l l  d e  Taltapoto p a r  l ' e x t e n s i o n  d e  ses motus p r é s e n t e  l a  majorité d e s  
faciés é c o l o g i q u e s  d e s  a t o l l s  de Tuamotu : 
du r e m p a r t .  
v e n t .  
- V é g é t a t i o n  p i o n n i è r e  d a n s  &os s o l s  s a b l e u x  et  ca i l lou teux  s i t ués  2 l ' a r r iè re  
- \ ' é g h t a t i o n  du m i l i e u  hydromorphe dans  les d é p r e s s i o n s  s è c h e s  d e  l a  cote a u  
- C o c o t e r a i e  p a s s a n t  à une v é g é t a t i o n  p r é f o r e s t i è r e ,  quand e l l e  n ' e s t s p a s  
entretenue, sur l e s  r e n d z i n e s  e t  s o l s  hydromorphes à nappe. 
Ce r a p i d e  i n v e n t a i r e  mont re  q u ' à  chaque  m i l i e u  c o r r e s p o n d  une v é g é t a t i o n  
assez s p é c i f i q u e .  I1  ne semble  e n  p a r t i c u l i e r  p a s  p o s s i b l e  d ' é t e n d r e  v a l a b l e m e p t  
l a  c o c o t e r a i e  hors d e  s o n  domaine. Le mode d ' e x p l o i t a t i o n  t r a d i t i o n n e l ,  t o u t  en  
a p p o r t a n t  d c s  rendements  assez f a i b l e s  (200 21 300 k g s  de  c o p r a h  / h a )  t e n d  B é p u i s e x  
l e  s o l  et donc B d i m i n u e r  e n c o r e  ces rendements .  Le b r û l a g e  s y s t é m a t i q u e  des 
feuil les,  d e  la b o u r r e  e t  d e  l a  coque l i m i t e  c o n s i d é r a b l e m e n t  l ' a p p o r t  d e  matière 
o r g a n i q u e  au s o l  e t  f a v o r i s e  d e s  p e r t e s  en é l é m e n t s  f e r t i l i s a n t s .  I1  y a donc, 
d a n s  ce mode d ' e x p l o i t a t i o n ,  une d e s  c a u s e s  d e  l a  d i m i n u t i o n  du p o t e n t i e l  de  fer- 
t i l i t é  du s o l  n o t é  p a r  c e r t a i n s  auteurs  d o n t  M.POMIER. Ceci nous amène donc  2 
p r E c o n i s e r , p o u r  une  m e i l l e u r e  c o n s e r v a t i o n  du p o t e n t i e l  s o l  d e  ces a t t o l l s  e t  p o u r  
un accroissement d c s  rendements  en c o p r a h ,  une r é g é n é r a t i o n  d e s  cocoteraies l e s  
p l u s  v i e i l l e s  e t  l ' u t i l i s a t i o n  des t e c h n i q u e s  d e  c u l t u r e  p l u s  r a t i o n n e l l e s  a v e c  
stockag:: d e s  d é c h e t s  v é g é t a u x  en  a n d a i n  e t  fumure m i n é r a l e .  
